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Oblikoval sem inovativno mobilno pohištvo, ki uporabniku omogoča prilagoditev lastnim 
potrebam. Če se spreminjajo naše �ivljenjske navade, zakaj se z nami ne bi spreminjalo tudi 
pohištvo?   
 
Pohištven kos navadno sestavimo, ga postavimo na  mesto, kjer ga uporabljamo na enak način 
do konca njegove �ivljenjske dobe. Tradicionalen način uporabe pohiš���elim obrniti na 
glavo in ustvariti vidik novodobnega  pohištva. Ciljam na oblikovanje pohištvenega kosa, ki 
nam omogoča raznovrstne načine uporabe glede na naše potrebe in preference. Ta 
prilagodljivost se nanaša na lastnosti pohištvenih kosov kot so: mobilnost, 



















I've created innovative mobile furniture, able to adapt to individual’s needs. If our lifestyle is 
constantly changing, why not change the furniture accordingly?  
 
Normally, we assemble the furniture piece, place it somewhere, where we use it in the same 
old way until the end of its lifetime. I want the traditional usage of furniture to turn around 
and create a new aspect of contemporary furniture. I aim at the furniture design that gives us a 
variety of usage, based on our needs and preferences. The flexibility relates to the features 
such as: mobility, modularity, composability, resolution, diversified integration, 
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Svet se spreminja. Trg postaja vse bolj kompleksen, izdelki vse pametnejši. Število ljudi na 
Zemlji narašča, kar pomeni, da sta prostorska stiska in omejenost virov neizogibna problema 
naše prihodnosti. Druga velika problematika se skriva v navadah modernega človeka. Vse 
preveč sedimo in vse premalo se gibamo.  Z mislijo na vse to sem iskal temo za diplomsko 
nalogo in razmišljal, kako bi rešil vsaj kanček svetovnega problema. In prešinilo me je. Nov 
pohištveni kos, ki bo spremenil naše navade; ki se bo prilagajal nam in ne mi njemu. Če 
�elimo prekomernemu sedenju narediti konec, potrebujemo dinamičnost. Je kaj dinamike npr. 
v leseni mizi, za katero presedimo ure in ure? Ne. Potrebujemo fleksibilno mizo, namesto 
lesene, aktivno uporabo namesto pasivne … Poleg tega mislim, da ima moderen človek vse 
preveč produktov, ki jih ne uporablja.  Potrebujemo manj, toda bolje - produkt, ki zadovolji 
več naših potreb hkrati in ne zgolj ene same. S tem bi razbremenili proizvodnjo in 
najpomembnejše – naše okolje. 
 
Ker sem se torej osredotočil na dinamično interakcijo med uporabnikom in pohištvom, sem se 
odločil za naslov Mobilno pohištvo. S tem mislim na pohištveni kos, ki potuje z uporabnikom 
po prostoru in se spreminja glede na uporabnikovo aktivnost. Obenem sem izhajal iz lastnih 
potreb, da si prilagodim delovno mesto z več dinamike in svobode. Ker sem mnenja, da so 
lastne izkušnje oblikovalca pri soočenju s problemi nujne, sem iskal problem, ki bi bil pereč 
tudi v moje����enju in ne zgolj���ivljenju neke tretje osebe.  
 
Diplomsko nalogo sem se lotil strukturirano v dveh fazah: raziskovalno-analitični in nato v 
sintetični. V prvi sem raziskal pohištvene kose zlasti v praksi, uporabnika na delovnem mestu 
ter doma in  potencialne materiale za pohištvo. V drugi fazi sem se lotil iskanja 
oblikovalskega izhodišča, ki bo rešil določen problem. Na podlagi tega sem razvijal koncept, 












1.1.1 Primeri dobre prakse 
 
Primer pametnega pohištva 
Za prvi zgled mi je���� pameten sistem pohištva za mikro apartmaje, ki lahko zgolj s 
pritiskom na gumb spremeni dnevno sobo v spalnico in obratno. Projekt je nastal iz pod rok 
studia MIT Media Lab in oblikovalca Yvesa Beharja iz San Francisca. Sistem vključuje 
posteljo in omaro na eni strani ter domačo pisarno in  sobo za zabavo na drugi strani. Projekt 
je zahteval tudi razvoj elektronike in programske opreme, ki omogočata drsenje pohištva, 
spreminjanje oblike in povezovanje z drugimi pametnimi napravami. Kot ciljni prostor so 
izbrali mikro stanovanja z manj kot 28 kvadratnimi metri prostora, saj se najemnina v mestih 
še naprej povečuje, bivalni prostori pa so bolj kompaktni. Cilj projekta je bil torej oblikovanje 
ene same pohištvene enote, ki s preoblikovanjem omogoči maksimalen izkoristek majhnega 
prostora. Izdelek je na voljo z������ personalizacije – kupec izbere material, barvo in 
vrsto obloge. Kot glavne prednosti projekta bi izpostavil funkcionalno prilagodljivost, 
tehnološko naprednost in prilagajanje okusu uporabnika. 1 
 
1 Dan HOWARTH, Yves Béhar and MIT's Ori robotic furniture reconfigures tiny apartments, Dezeen, 12. julij 
2016, dostopno na <https://www.dezeen.com/2016/07/12/yves-behar-fuseproject-mit-media-lab-ori-robotic-




Slika 1 Studio MIT Media Lab in Yves Behar, sistem Ori, (pametno pohištvo), 2016. 
 
 












Primer mobilnega pohištva 
Kot drugi primer bi izpostavil zbirko pohištva na kolesih, ki omogoča preoblikovanje 
industrijskega hangarja v prostor za razstave, delavnice ali zabave v Amsterdamu. Projekt je 
delo nizozemskega oblikovalskega studia PolyLester. 2 
V prostorih z dinamičnim oblikam interakcij se mi zdi mobilnost in prilagodljivost pohištvene 
opreme ključna. Hkrati se izognemo problemu monotonosti prostora. 
 




Slika 4 PolyLester, mobilno pohištvo, 2016. 
 
2 Amy FREARSON, Mobile furniture by PolyLester provides reconfigurable interior for Amsterdam arts venue, 
Dezeen, 22. april 2016, dostopno na <https://www.dezeen.com/2016/04/22/moveables-mobile-furniture-
polylester-reconfigurable-interior-amsterdam-arts-venue-kunstfort-vijfhuizen/ 
 > ( 7. 4. 2019). 
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Primer mobilne mizice 
Kot tretji primer mi je v oči padla mizica Dolly s svojo preprostostjo, a hkrati izvrstno 
uporabnostjo.  
Dolly je mizica, ki ����� shramba za kup revij, ki jih imamo navadno na spodnjih policah 
ali na tleh poleg kavča. Njeno stabilnost omogoča kar sama te�a revij; mizico zgolj nagnemo 
in jo zapeljemo, ka���elimo. 3 
Izdelek mi dokazuje, kako nam iznajdljivo oblikovanje omogoči preprost izdelek, enostavno 
izdelavo in izvrstno uporabniško izkušnjo. 
 
 
Slika 5 Axel Bjurström, mizica Dolly, 2011. 
 
1.1.2 Konkurenčne rešitve 
Ker sem se v oblikovalskem izhodišču odločil za oblikovanje delovne postaje, sem iskal 
primere miz, ki se prilagajajo uporabniku v določenem aspektu. Ocenil sem njihove prednosti 
in pomanjkljivosti, da bi našel potencialno pril��nost za izboljšavo. 
 
Naklonska miza 
Prednosti: spreminjanje naklona, boljša izkušnja pri risanju 
Pomanjkljivosti: drsenje predmetov ob prevelikem naklonu 
 
 3 Rose ETHERINGTON, Furniture by Axel Bjurström, Dezeen, 4. februar 2011, dostopno na 






Slika 6 Primer naklonske mize. 
 
Višinsko prilagodljiva miza 
Prednosti: nastavitev višine, delo v sede in stoje 
Pomanjkljivosti: ročno nastavljanje višine  
 
Slika 7 Primer višinsko prilagodljive mize. 
 
Namizni dvigalnik 
Prednosti: nastavitev višine, prenosljivost 
Pomanjkljivosti: omejena velikost površine 
 
Slika 8 Primer namiznega dvigalnika. 
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1.2 Uporabniška izkušnja 
 
1.2.1 Ergonomija na delovnem mestu 
 
Tekom mojega študija se je ergonomski aspekt oblikovanja vedno znova izkazal za enega 
bistvenih. Če produkt ne ustreza uporabnikovem telesu, so vse ostale prednosti zaman.  




Slika 9 Dimenzije ergonomskega delovnega mesta (v inchih). 
 
 
4 Jon MULLER, Creating the perfect ergonomic workspace - The ultimate guide, Ergonomic trends, dostopno na 





Izbira ustreznega stola 
Smiselno je začeti pri stolu, saj presedimo velik del našega �ivljenja. Stol vpliva na na����o 
bolj kot katerikoli drug del delovnega mesta. 
» Po raziskavah se ocenjuje, da 50% ljudi v industrializiranem svetu trpi zaradi bolečine v 
hrbtu, mnoge so neposredno povezane s slabo zasnovo sede�a.« 5 
 
Pomembni dejavniki pri sedenju 
Pri sedenju sem v ozir vzel naslednje dejavnike: višina sedenja, hrbtenična podpora in  
globina sede�a. Pravilno sedenje omogoča plosko postavitev nog vzporedno med stegni in 
tlemi. V primeru višjega stola uporabimo naslon za noge. Hrbtenična podpora zahteva obliko 
naslona, ki omogoča naravno krivuljo hrbtenice za podporo spodnjega dela hrbta. Če stol 
ledvene blazine nima, uporabimo blazino. Naslonjala za roke nam sl��ijo kot smernice za 
vz��evanje udobne višine podlakti. 6 
 
Za fiksne sede�e je idealna globina 41 cm, za nastavljive sede�e se giblje med 36 in 47 cm. 7 
Za udobno sedenje je ključno oblazinjenje. Stol mora biti podporen, ne da bi bil pretirano 
trden. Dober je material, ki diha, npr. mre�asta tkanina. Vrtenje in mobilnost je v veliki meri 
stvar osebnih preferenc.  Če potrebujemo mobilnost za opravljanje dnevnih nalog, je 
gibljivost sede�a še kako koristna. Kolesa morajo ustrezati katerikoli vrsti površin; naj bo to 
preproga ali trda površina. Večja je prilagodljivost, boljše je udobje.8 
 
Tudi, če sedimo na popolnem pisarniškem stolu, še vedno sedimo. Dolgotrajno sedenje je 
škodljivo v vsakem primeru. Delovni����j moramo občasno spreminjati, da naš pretok krvi 
enakomerno dose��vse dele telesa. Za razbremenitev spodnjega dela hrbta se kot rešitev 
pojavi ergonomski klečeči stol. Izmenjava med dvema vrstama stolov je učinkovita v 
zmanjševanju napetosti, utrujenosti in bolečine, ki se pojavlja v času sedenja. 9 
 
 
5 Prav tam. 
6 Prav tam. 
7 Sitting and chair design, CUErgo, dostopno na < 
http://ergo.human.cornell.edu/dea3250flipbook/dea3250notes/sitting.html > ( 16. 4. 2019). 
8 Prav tam. 
9 Prav tam. 
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Prilagoditev višine deske 
Poleg stola ima velik vpliv tudi miza kot ''srce'' delovnega mesta. Obstajajo različni modeli 
miz, ki ponujajo različne oblike, izrezane površine in različne višine. Z ergonomskega vidika 
je višina najpomembnejši vidik mize. Previsoko namizje obremenjuje podlakti med 
tipkanjem, medtem ko prenizko namizje obremenjuje napeti hrbet in ramena. Noge morajo 
biti udobno nameščene pod mizo, plosko na tleh, z dovolj prostora za k��anje nog. Kot med 
podlaktjo in nadlaktjo mora biti med 90 in 120 stopinjami, medtem ko so naše roke mirno na 
mizi. 10 
» Kanadsko zd��enje za standardizacijo (CSA) priporoča mizo višine 73 cm plus ali minus 
2,5 cm.« 11 
Prav tako pomembna, kot je pravilna višina mize je tudi njena prilagodljivost. S 
spreminjanjem ��e telesa se borimo proti utrujenosti in poškodbam. Zato so mize za delo v 
stoje in mize z nastavljivo višino priljubljene kot del ergonomske delovne postaje. Nastavljive 
višinske mize so v ospredju ergonomskega oblikovanja miz, saj nam omogočajo, da 
nastavimo višino celotne delovne postaje na raven največje udobnosti, ki se lahko razlikuje 
glede na naš tip naloge. Še ena velika prednost nastavljivih višinskih miz je, da nam omogoča 
izmenjavo med sedenjem in stojo. Celodnevno sedenje namreč povzroča povečano tveganje 
za visok krvni tlak, poškodbe hrbta in celo smrt. Obenem je sedenje izčrpno, zato nam 
�������njave med dvema dr�ama omogoča optimalno zdravo delovanje. 12 
 
Pravilna postavitev monitorja 
Naslednji velik dejavnik je monitor in njegova postavitev. Slabo postavljen monitor povzroča 
bolečine v vratu in ramenih, glavobole in druge simptome. Monitor naj bo pribli�no 20 
centimetrov pred nami ali na dosegu roke. Če ga postavimo preblizu, obremenjujemo oči, če 
pa predaleč, oslabimo vidnost vsebine. Postavljen naj bo pod kotom 10 do 20 stopinj. Večji 
kot povzroči, da dr�imo glavo pod neugodnim kotom, kar vodi v napetost vratu. Zgornji rob 
zaslona mora biti na višini oči ali pod njo. Nagibanje glave nazaj, da bi poskušali prebrati 
monitor lahko povzroči glavobole in bolečine v vratu.13 
 
 
10 Prav tam. 
11 Prav tam. 
12 Prav tam. 





Na delovnem mestu se priporoča maksimalen izkoristek dnevne svetlobe. Najboljša je 
namestitev monitorja in mize pravokotno na okno. Ne glede na vrsto razsvetljave naj bo 
monitor tako, da se izognemo motečemu bleščanju. Monitorji so pogosto pritrjeni na stojala, 
zaradi česar jih je���ko prilagoditi. Vendarle je na voljo veliko nastavljivih stojal, poleg tega 
pa je relativno enostavna improvizacija npr. s k kupom knjig. Zaslon ima hkrati velik vpliv na 
naše oči. Z uporabo računalniških očal zmanjšamo obremenjenost oči, tako da izločimo 
modro svetlobo, bleščanje in UV sevanje. Napetost oči namreč lahko povzroči slabo dr�o 
vratu in ramen ter glavobole.14 
 
1.2.2 Življenje v majhnem stanovanju 
Pomanjkanje prostora v majhnih stanovanjih je pereč problem, zato sem izpostavil tiste 
najbolj ključne, ki se zdijo vsem skupne. Minimalističen pristop k opremljanju majhnega 
stanovanja se seveda izka�e kot najbolj optimalen. Iskanje novega pohištva je navadno velik 
izziv. Ko vidiš posteljo, ki je večja od tvoje dnevne sobe, je razočaranje očitno. Občutek 
utesnjenosti je v prenatrpanem stanovanju še kako pojaven. Pogosto se nam zdi, da imamo 
več stvari, kot jih v resnice je. Sprememba se poja��� pri garderobi. Da bi imeli zimska in 
poletna oblačila skupaj na enem mestu, je skoraj nemogoče. Zato je boljše, da imamo na 
dosegu zgolj sezonska oblačila, ostala shranimo na prostorsko manj potraten način. V 
majhnem stanovanju je prostor za zalogo izrazito okrnjen; s tem je nakupovanje na zalogo, 
čeprav bolj ekonomično, v majhnem stanovanju te�ko izvedljivo. Pri gostovanju večjega 
števila obiskovalcev moramo prilagoditi prostore, če je to sploh mogoče. Spontana���enja 
so zato te�ko izvedljiva. Obiskovalci, ki še nikoli niso imeli majhnega stanovanja, so 
negativno začudeni nad bivalnimi razmerami v njem. Ne sme se pozabiti na obzirnost do 
sosedov, ki zaslišijo vsak višji ton od normalnega. Naslednja stvar so prehranjevalne navade 
stanovalcev, ki jih skoraj v celoti narekuje velikost kuhalne površine, potrebne za kuhanje. 
Ker je kuhanje v majhni kuhinji muka, je obedovanje zunaj veliko privlačnejše, a zato 
potratnejše. 15 
 
14 Prav tam. 
15 10 struggles only people who live in a tiny apartment will understand, Create cozy, dostopno na < 




Z ozirom na tovrstne problematike sem pri oblikovanju začutil potrebo, da rešim vsaj kanček 
opisane zagate. 
  
Trend manjših stanovanj  
 
Da je trend manjših stanovanj resnično aktualen, priča tudi statistika. Povprečna velikost 
novozgrajenih stanovanj v Severni Ameriki v letu 2018 je znašala 87 kvadratnih metrov, kar 
je za 5 odstotkov manj kot pred desetletjem. Za delovne studie je sprememba še izrazitejša - 
10 odstotkov manjša. Mikro enote postajajo vse bolj priljubljene, saj sledijo trendu majhnih 
hiš, ki so okolju prijaznejše od klasičnih hiš. 16 
 
»Spremembe��ivljenjskih navad najemnikov so dobesedno preoblikovale tlorisne načrte,« je 
zapisala Nadia Balint, vodja marketinga za RENTCafe. »Največji de�� stanovalcev, 
milenijcev, ra���ivi na lokacijah v bli�ini restavracij in zabave, namesto da ima veliko 
kuhinjo ali dnevno sobo za kuhanje ali zabavo doma.« 17 
 
Ljudje najemajo manjše enote, da se izognejo visokim najemninam; trg se temu ustrezno 
prilagaja. Načrtovalci stanovanj dopolnjujejo manjše enote z dodajanjem več skupnih 
prostorov, kjer lahko prebivalci delajo in se zabavajo. Medtem ko se vse vrste tlorisnih 
načrtov krčijo, so se novi delovni studii v  letu 2018 skrčili najbolj, v povprečju na 48 
kvadratnih metrov. 18 
 
Številke dokazujejo, da se oblikovanje opreme za manjše prostore zdi smiselna in potencialno 
dobičkonosna dejavnost. Več kot je majhnih stanovanj, večje je tovrstno povpraševanje. 
 
 
16 Diana OLICK, Apartments are getting smaller – but renters are paying more, CNBC, 27. November 2018, 
dostopno na < https://www.cnbc.com/2018/11/27/renters-pay-more-for-less-space-as-apartments-shrink.html 
 > ( 14. 3. 2019). 
17 Prav tam. 





1.2.3 Delo od doma 
Še ena velika sprememba v našem vsakdanjiku, ki sem jo zasledil,  je delo od doma. Ker je 
veliko poklicev povezano z delom za računalnikom, ima kraj dela vse manjšo vlogo. ��nost 
dela od doma se tu izka�e kot privlačna ponudba delodajalca. Zaposleni namreč razpolaga 
namreč s ugodnostmi, kot so varčnost brez vozovnic, udobnejše okolje in pril��nost, da več 
časa pre�ivimo s svojo dru�ino. 19 
Statistika o delu od doma 
 
Preveril sem tudi nekaj statističnih podatkov o delu od doma za boljši vpogled in razumevanje 
novega trenda. Povprečna starost zaposlenega doma je 49 let. Študija Društva za upravljanje 
človeških virov je ugotovila, da več podjetij načrtuje uvedbo pril��nosti za delo od doma prej 
kot katerokoli drugo prednost. Ocenjuje se, da vsak peti zaposleni dela od doma vsaj en dan v 
tednu. To je 30 milijonov ljudi od 140 milijonov, ki imajo zaposlitev. Delo od doma 
privarčuje denar za zaposlenega in delodajalca - v skladu z BOLT Insurance bi podjetja, ki 
zaposlenim omogočajo delo od doma, prihranila 11.000 $ na leto na zaposlenega, zaposleni 
pa bi prihranili med 2.000 - 7.000 $ na leto. (v obdobju 2013 – 2014 so uradniki v 
Washingtonu, ki so delali od doma v štirih uradnih sne�nih dneh, vladi prihranili pribl�����
milijonov dolarjev). Od leta 2005 do leta 2012 se je povečalo število zaposlenih na daljavo za 
79,7 %. Delo od doma pripomore k povečanju produktivnosti. Best Buy je na primer zaradi 
prilagodljivega delovnega programa dosegel 35-odstotno povečanje produktivnosti. Programi 
za delo od doma se hitro izvajajo, kar je v korist zaposlenemu in delodajalcu. Zaposleni je 
veliko srečnejši, ne da����tvoval delovno etiko ali uspešnost, delodajalec pa medtem sledi 
naraščajočim trendom in zahtevam, kaj lahko kandidat od njega pričakuje.20 
 
19 Daniel  JAMES, 8 Work at home statistics you need to know, Furst person, dostopno na < 
https://www.furstperson.com/blog/the-8-work-at-home-statistics-you-need-to-know-right-now > ( 19. 3. 2019). 
20 Prav tam. 
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1.3 Analiza materialov 
 
1.3.1 Vezana plošča 
 
Kot eden izmed glavnih materialov v svetu lesenega pohištva bi izpostavil vezano ploščo. S 
svojo trpe�nostjo i�����o upogibanja je zagotovo privlačen material za oblikovalce 
pohištvenih kosov. 
Kaj je vezana plošča? 
Sprva��elim izluščiti bistvo vezane plošče. Vezano ploščo sestavljajo trije ali več tankih slojev 
lesa, ki so povezani z lepilom. Vsak sloj lesa je običajno usmerjen z vzorcem, ki poteka pod 
pravim kotom na sosednjo plast, da se zmanjša krčenje in izboljša trdnost končnega izdelka. 
Večina vezanih plošč je stisnjenih v velike, ravne plošče, ki se uporabljajo v gradbeništvu. 
Drugi kosi iz vezanega lesa se lahko oblikujejo v preproste ali sestavljene krivulje za uporabo 
v pohištvu, čolnih in letalih.21 
 
Terminologija vezane plošče 
Za boljše razumevanje materiala sem se seznanil s strokovnimi izrazi vezane plošče. Zunanji 
sloji vezane plošče se imenujejo obrazi in hrbti. Obraz je vidna površina, hrbet pa je skriti 
sloj. Osrednji sloj je znan kot jedro. V vezanih ploščah s petimi ali več plastmi so medsebojne 
plasti znane�����ne vezi. 22 
 
Kako pridobivamo vezano ploščo? 
Surovine materiala so eden izmed ključnih vidikov za izbiro materiala v oblikovalskem 
projektu. Na podlagi surovin izvira njegova cena, proizvodnja in okoljski vpliv.  
 
21 Chris CAVETTE, Plywood, Made how, dostopno na <http://www.madehow.com/Volume-4/Plywood.html 
 > ( 13. 3. 2019). 





Vezana plošča je lahko narejena iz trdega lesa, mehkega lesa ali kombinacije obeh. Nekateri 
pogosti primeri trdega lesa vključujejo jesen, javor, mahagonijo, hrast in tik. Najpogostejši 
mehki les, ki se uporablja za izdelavo vezanega lesa v Zdr��enih d��avah je Douglasova jelka, 
čeprav se uporablja tudi več vrst bora, cedre, smreke in rdečega lesa. Kompozitna vezana 
plošča ima jedro, narejeno iz ivernih plošč ali trdega lesa, prekritega s furnirjem. Uporablja se 
tam, kjer so potrebne zelo debele plasti. Plošče iz mehkega lesa, ki so namenjene za vgradnjo 
na zunanjo strukturo, običajno za lepilo uporabljajo fenolformaldehidne smole zaradi svoje 
odlične trdnosti in odpornosti na vlago. 23 
 
Kaj ponuja trg vezane plošče? 
Obstajata dva široka razreda vezanih plošč, vsak s svojim sistemom za razvrščanje. En razred 
je znan kot gradbeni in industrijski. Vezane plošče v tem razredu se uporabljajo predvsem za 
njihovo trdnost. Različice furnirja so lahko N, A, B, C ali D. Razred N ima zelo malo 
površinskih napak, medtem ko ima lahko razred D številne vozle in razcepe.  
Drugi razred vezane plošče je znan kot razred trdega in dekorativnega lesa. Vezane plošče v 
tem razredu se uporabljajo predvsem za njihov videz in so razvrščene v padajočem vrstnem 
redu odpornosti na vlago kot tehnični (zunanji), tip I (zunanji), tip II (notranji) in tip III 
(notranji). Njihovi obrazi naj bi bili brez napak.  24 
 
Kakšne so dimenzije vezane plošče? 
Vezane plošče so debele od 1,6 mm do 76 mm. Najpogostejša debelina je v območju 6,4 mm 
do 19,0 mm. Čeprav so lahko jedr����ci, obraz in hrbtni del plošč iz vezane plošče narejeni 
iz različnih debelin, mora biti debelina vsakega izmed njih ra����na okoli središča. Na 







23 Prav tam. 
24 Prav tam. 
25 Prav tam. 
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Kako poteka proizvodnja vezane plošče? 
Drevesa, ki se uporabljajo za izdelavo vezane plošče, so načeloma manjša od tistih, ki se 
uporabljajo za izdelavo navadnega lesa. Tipično zaporedje operacij za obdelavo dreves v 
standardne vezane plošče����� 1,2 m in 2,4 m poteka v štirih korakih: 
1. posek dreves 
2. priprava debla 
3. izdelava furnirja 
4. oblikovanje vezane plošče 26 
 
Kakšen je nadzor kakovosti? 
Tako kot pri lesu ni popolnega dela vezane plošče. Vsi kosi vezanih plošč imajo določeno 
količino napak. Število in lokacija teh napak določa stopnjo kvalitete. 
»Standarde za trde in dekorativne plošče določa ANSIIHPMA HP, ki ga pripravljata 
Ameriški nacionalni inštitut za standarde�����enje proizvajalcev lesenih vezanih plošč. Ti 
standardi ne določajo le sistemov za razvrščanje vezanih plošč, ampak tudi kriterije za 
gradnjo, zmogljivost in uporabo vezane plošče.« 27 
 
Kakšna je prihodnost vezane plošče? 
Čeprav vezana plošča omogoča precej učinkovito rabo dreves (v bistvu jih ločuje in zdr��uje 
v močnejši, uporabnejši konfiguraciji), je v proizvodnem procesu še vedno veliko odpadkov. 
V večini primerov se le okoli 50 – 75 % uporabne količine lesa na drevesu pretvori v vezane 
plošče.  
»Za izboljšanje te številke je v razvoju nekaj novih procesov. Eden izmed novih izdelkov se 
imenuje usmerjena vezana plošča, ki je narejena z drobljenjem celotnega hloda v pramena, 
namesto da se hlod lupi in pri tem zavr�e njegovo jedro. Pramena se zmešajo z lepilom in 
stisnejo v plasti s strukturo, ki teče v eno smer. Stisnjene plasti so nato usmerjene pravokotno 
druga na drugo, tako kot je vezana plošča. Orientirana plošča je tako močna kot vezana in 
stane nekoliko manj.« 28 
 
 
26 Prav tam. 
27 Prav tam. 






Naslednji material, ki sem ga raziskal je aluminij. Lahek, vzd��ljiv in funkcionalen: lastnosti, 
ki si ji��eli vsak oblikovalec pri svojem izdelku. Kamorkoli se ozremo, brez���av najdemo 
komponento iz aluminija; naj bo to v domu, avtu, vlaku ali letalu. Aluminij je zagotovo 
nepogrešljiv material našega vsakdana in te�ko je verjeti, da se je 200 let nazaj o njem vedelo 
bore malo. 29 
Kaj je aluminij? 
Aluminij je srebrno bela kovina in 13. element v periodnem sistemu. Je najbolj razširjena 
kovina na Zemlji, ki predstavlja več kot 8% zemeljske mase. Je tudi tretji najpogostejši 
kemijski element na našem planetu po kisiku in siliciju. Kljub temu se čisti aluminij ne 
pojavlja v naravi, ker se enostavno ve�e z drugimi elementi. Ravno to je razlog, da o 
aluminiju še pred kratkim nismo vedeli veliko. Aluminij je bil formalno prvič proizveden leta 
1824 in šele petdeset let kasneje so ga začeli proizvajati v industrijskem obsegu. 30 
 
Poznamo skoraj 300 različnih aluminijevih spojin in mineralov, ki vsebujejo aluminij, od 
glinenca, ključnega vira mineralnih snovi na Zemlji, do rubina, safira in smaragda, ki so 
veliko manj pogosti. Odkritje aluminija je v tesni povezavi z najdbo električne energije. 
Odkritje aluminija je bilo namreč mogoče, ko so znanstveniki lahko uporabili elektriko za 
razgradnjo kemičnih spojin v njihove elemente. V 19. stoletju je danski fizik Christian 
Oersted uporabil elektrolizo za pridobivanje aluminija. Elektroliza ali elektrolitska redukcija 







29 All about aluminim, Aluminium leader,  dostopno na 
<https://www.aluminiumleader.com/about_aluminium/what_is_aluminum/ > ( 13. 5. 2019). 
30 Prav tam. 
31 Prav tam. 
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Trajnostni vidik aluminija 
Proizvodnja aluminija zahteva ogromne količine električne energije, pribli�no 15 MWH na 
tono proizvodnje. Za primerjavo je to pribli�no toliko, kolikor porabi 100 stanovanjskih 
blokov v enem mesecu. Najboljše mesto za taljenje aluminija je poleg močnega������� 
obnovljivega vira energije. Hidroelektrarne so najboljša����������nes najmočnejši 
„zeleni“ energetski viri. Kljub enormni porabi energije aluminij rešuje dejstvo, da ga lahko 
znova in znova uporabimo. Aluminij in njegove zlitine se lahko tali in ponovno uporabi brez 
škode na račun njihovih mehanskih lastnosti. Kar me je presenetilo, je dejstvo, da se p�����




Aluminij je ena izmed najla�jih kovin na svetu: skoraj trikrat je la�ja ���eleza, vendar je 
obenem zelo močna, fleksibilna in odporna proti koroziji, ker je njena površina vedno prekrita 
z izjemno tanko in zelo močno plastjo oksidnega filma. Ne magnetizira, je odličen električni 




- trikrat la�ji���eleza 
2. Trajen 
- skoraj toliko kot jeklo 
3. Duktilen 
- enostavna obdelava 
4. Odpornost proti koroziji 
- zaradi tanke površinske plasti aluminijevega oksida 34 
 
Aluminij se zlahka obdeluje s pritiskom, ko je vroč in ko je hladen. Lahko se zvija, vleče in 
�igosa. Aluminij se ne��ge, ne potrebuje posebne barve in za razliko od plastike ni strupen. 
Prav tako je zelo mehek, tako da je iz njega mogoče izdelati liste debeline samo 4 mikronov, 
 
32 Prav tam. 
33 Prav tam. 





kot t����������ico. Ekstra tanko folijo, ki jo lahko izdelamo iz aluminija, je trikrat 
tanjša od človeškega lasu. Poleg tega je aluminij stroškovno učinkovitejši od drugih kovin in 




V svojem projektu sem oblikoval izdelek z upognjenimi aluminijastimi cevmi, zato sem 
raziskal nekaj dejstev o ��������banja aluminija. 
 
Obstajajo sledeče metode za upogibanje aluminija: 
- Upogibanje / zvijanje 
- Upogib z raztezanjem 
- Upogibanje osi 36 
 
Najprimernejša tehnika je odvisna od: preseka profila��elenega polmera, smeri upogibanja, 
zlitine in trdote materiala. 37 
 
Upogibanje aluminijastega valja 
V večini primerov je upogibanje valja najbolj prilagodljiv in stroškovno učinkovit način 
upogibanja. Profil je voden med tremi nastavljivimi krivilnimi valji in se postopoma upogne v 
�elenem radiju. Upogibanje valja je idealna metoda upogibanja profilov s kompleksnimi 
oblikami in različnimi polmeri. 38 
 
Upogib z raztezanjem 
Raztezanje je nastalo v letalski industriji, zdaj pa se pogosto uporablja tudi za arhitekturne, 
strojne in avtomobilske aplikacije. Med upogibanjem pri raztezanju se profil čvr����i na 
obeh koncih. Stroj raztegne profil in ga potegne okoli upogibnega kalupa. Stalna napetost na 
 
35 Prav tam. 
36 Aluminium bending, Alubending, dostopno na <https://www.alubending.com/en/alu-bending> ( 13. 5. 2019). 
37 Prav tam. 
38 Prav tam. 
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profilu omejuje deformacijo prereza na absolutni minimum. Pri visokih zahtevah glede 
kvalitete površine profila je zelo primerno upogibno raztezanje. 39 
 
Upogibanje osi 
Upogibanje relativno tankostenskih profilov v zelo majhnem polmeru povečuje tveganje za 
razpoke in gube. To preprečuje posebna vrsta upogibanja osi, ki je natančna, hitra in 


























39 Prav tam. 








2.1 Oblikovalsko izhodišče 
 
KAJ? (produkt) 
Delovna postaja, ki se prilagaja uporabniku. 
 
KJE? (kontekst) 
Večnamenski prostor (prostor, namenjen bivanju in delu od doma) 
 
KDO? (ciljna publika) 
Uporabnik, ki se spopada s prostorsko omejitvijo in išče produkt, ki je uporaben za raznotere 
namene ( za potrebe bivanja in dela od doma) 
 
KOLIKO? (cenovni razred) 
��ji do srednji cenovni razred – produkt za mno�ično potrošnjo 
 
ZAKAJ? (cilj) 
Cilj je zadovoljiti sledeče potrebe: 
- maksimalen izkoristek prostora 
- večnamenskost produkta 
- zmanjšanje potrošništva (en produkt zadovolji več potreb hkrati)  
 
Razlogi za potencialno pril��nost na trgu: 
- število manjših stanovanj narašča 
- �ivljenjski slog ljudi se spreminja hitreje 
- zavedanje prekomerne potrošnje je vse večje 




2.2 Razvoj rešitve 
 
Slika 10 Koncept Mibla (začetne skice). 
 
Z ozirom na konkurenčne rešitve na trgu ( glej poglavje Konkurenčne rešitve) sem pril��nost 
našel v zdru�itvi mize in table v inovativen produkt, ki bi ustvaril novo kategorijo 






Koncept Mibla  
miza + tabla = mibla 
 
Slika 11 Mibla kot miza. 
 




Slika 13 Mibla kot pult. 
 






Slika 15 Mibla kot platno. 
 
Slika 16 Začetni render Mible (render je bil ustvarjen v programu KeyShot 5). 
 





Slika 17 Začetni render dvignjene Mible. 
 
 







Slika 19 Začetni render navpične Mible. 
 
Slika 20 Začetni render dvignjene navpične Mible. 
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* začetni renderji so me usmerili na nadaljnji razvoj koncepta. Usmeril sem se na izboljšanje 
sledečega: estetska skladnost, minimalistično nevtralen videz in estetska vključitev prostora 
za shranjevanje. 
 
Slika 21 Render Mible z dodanim predalnikom. 











Končni razvoj koncepta Mibla 
Konceptu je dodan samostojni predalnik z enakimi estetskimi smernicami. Iz Mible je nastala 
���ina pohištvenih kosov; sprva okrogel profil cevi sem zamenjal s pravokotnim. 
 
 
Slika 22 D��ina pohištvenih kosov Mibla. 
(ozadje predstavlja površje na Marsu)  
 
Izboljšava: 
- estetska skladnost elementov 
- dodatek predalnikov, ki s���������nju 
- ergonomski vidik 
 
Pomanjkljivosti: 
- ročne nastavitve so lahko zaznane kot nepotrebno delo 






2.3 Predstavitev rešitve 
 
Slika 23: Koncept Mibla (hero shot). 
(ozadje predstavlja površje na Marsu) 
 
Opis produkta: 
Mibla je mobilna delovna postaja za aktivnega uporabnika. Omogoča delo v sede ali stoje, v 
kateremkoli prostoru doma.  
Mibla se uporabniku prilagaja v treh aspektih: 
- višina (za delo v stoje ali sede) 
- prostor (mobilnost na koleščkih) 








Mibla v belem je nevtralnega videza, da ustreza stilu kateregakoli prostora. 







Mibla spodbuja red na delovnem pultu, saj je le tako omogočena učinkovita uporaba delovne 
postaje v vseh aspektih njene funkcionalnosti. 
Slogan izdelka: 
»Piši na mizi ali riši po tabli. Izbira je tvoja.« 
 
Zakaj bi izdelek kupil? 
Ključne prednosti Mible so mobilnost, prilagodljivost in večnamenskost: 
Uporabna kot miza, tabla, pult, platno ali voziček.  
 
Koncept rešuje sledeče probleme: 
- dolgotrajno sedenje na delovnem mestu: dvigni Miblo in delaj v stoje 
- fiksnost delovnega mesta - zapelji Miblo v drug prostor 
- prostorska stiska - Mibla v poziciji table zavzame manj prostora kot miza 
- visoka potrošnja - z nakupom ene Mible zadovoljimo potrebo po delovnem pultu v vsakem 
prostoru doma 
 
Kje bi izdelek uporabil? 
Prostori uporabe so sledeči: 
- ����nostni poslovni prostor (uporaba table za kratko predstavitev) 
- učilnica (prilagodljivo učno okolje) 
- kuhinja (podaljšek kuhinjskega pulta) 
- dnevna soba (spontana jedilna miza) 
Kako izdelek funkcionira? 
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Funkcionalni deli so sledeči: 
- aluminijasto ogrodje (upognjene votle cevi kvadratnega profila) 
- tečaj iz vezane plošče (plywood hinge) 
- ovratni prime� pravokotnega profila (collar clamp) 
- obojestranska površina (ena navadna, druga za risanje) 
- koleščki 
- zavora pri koleščku 
- zatiča za ohranitev deske���eljeni poziciji (le�eče, navpično ali poševno) 
 
Iz česa je izdelek? 
Materiali: 
- matirane aluminijaste cevi pravokotnega profila 
- vezana plošča 
- risalna podlaga iz aluminija 
 
Slika 24 Tečaj iz vezane plošče. 
 
 













Slika 26 Načrt – mibla. 
Merilo 1:20 (mere so v mm) 
(načrt je bil izdelan v programu SolidWorks)  
 
 
Slika 27 Načrt – mibla v najvišji nastavitvi. 




Slika 28 Načrt – spodnje ogrodje Mible. 
Merilo 1:20 (mere so v mm) 
 
 
Slika 29 Načrt – zgornje ogrodje Mible. 






Slika 30 Načrt – predalnik. 
Merilo 1:10, mere so v mm 
 
 
Slika 31 Načrt – ogrodje predalnika. 





Na začetku naloge sem napisal: » Ciljam na oblikovanje pohištvenega kosa, ki 
nam omogoča raznovrstne načine uporabe glede na naše potrebe in preference.« Z Miblo sem 
�eljo uresničil. Je tehnično izvedljiva rešitev, ki na samosvoj način rešuje izzive modernega 
človeka. Koncept je zasnovan v duhu časa, v katerega prihajamo. Aspekt mobilnosti postaja 
vse pomembnejši, saj s tem zadovoljimo svoje potrebe ne glede na to, kje se nahajamo. 
Namesto, da izdelek diktira okolje uporabe, ga uporabnik izbere sam. In prav v tem vidim 
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Slika 20 Začetni render dvignjene navpične Mible 
 
Slika 21 Render Mible z dodanim predalnikom. 
 
Slika 22, 23 Dr��ina pohištvenih kosov Mibla, (ozadje Marsa pridobljeno s <https://w-






Slika 24 Tečaj iz vezane plošče, (pridobljeno s < 
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0169/7662/products/kerfwall_41_of_55_1024x1024.jpg?v=13
43171206 > [26. 4. 2019]).  
 
Slika 25 Ovratni prime� kvadratnega profila, (pridobljeno s < https://shaft-collars-
couplings.staffordmfg.com/ImgMedium/1231C.jpg > [26. 4. 2019]).  
 
Slika 26 Načrt – mibla. 
 
Slika 27 Načrt – mibla v najvišji nastavitvi. 
 
Slika 28 Načrt – spodnje ogrodje Mible. 
 
Slika 29 Načrt – zgornje ogrodje Mible. 
 
Slika 30 Načrt – predalnik. 
 
Slika 31 Načrt – ogrodje predalnika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
